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науч. рук. ст. преп. Ставский В. Н.
Современность характеризуется дезинтеграцией традиционных соци­
альных структур и связей наряду с образованием нового типа интеграции. 
На все это оказывают влияние не просто глубокие, а в некоторых областях 
и коренные социально-экономические преобразования. Данные тенденции 
отражаются на уровне конфликтности во всех сферах общества.
В современном социуме нет привычного, по идеям К. Маркса, классово­
го конфликта, «поскольку классы, которые он расценивал в качестве глав­
ных действующих лиц конфликта, сейчас имеют гораздо больше общего, 
чем разъединяющего их» [1, с. 118], отмечает Р. Дарендорф. Он считает, что 
конфликты можно преодолеть налаженной демократической системой сме­
ны власти. При этом исследователь не идеализирует демократию, отмечая, 
что «демократия суетна, а выборы порождают столько же проблем, сколь­
ко решают» [2, с. 70].
Исходя из этого отличительной особенностью XXI века стало значи­
тельное возрастание политических конфликтов, которые все чаще перете­
кают в революции. Стоит отметить, что на политический конфликт можно 
проецировать все характеристики социальных конфликтов, но принимая во 
внимание то, что его участниками являются акторы политического процес­
са, который невозможно рассмотреть без конфликтных взаимоотношений.
В начале XXI века с экранов телевизоров зрители услышали новый для 
себя термин «цветные революции». Непривычное словосочетание вначале 
8резало слух, многие употребляли более привычное – «бархатные револю­
ции», но после событий в Грузии и Украине новый термин прочно вошел 
в повседневную лексику [3, с. 115].
Политологами отмечается наличие четкого сценария действий:
 n признание фальсификации итогов выборов;
 n организация массовых акций протеста с противниками режима;
 n захват правительственных зданий.
Консерваторы утверждают, что все проходит не без участия западных 
неправительственных (намекая в итоге на правительственные) организа­
ций, цель которых – формирование проамериканских и проевропейских 
режимов. Аргументируют они свою позицию тем, что во время револю­
ционных действий в суверенных государствах США и страны – члены ЕС 
осуществляют внешнеполитическое давление, что в купе с акциями проте­
ста приводит к пересмотру результатов и новым выборам с победой лиде­
ра «цветной революции».
Но стоит отметить, что даже при наличии так называемого сценария 
и внешнеполитического давления (что весьма спорно) легитимную власть, 
обеспечивающую экономический рост и достойный уровень жизни в стра­
не, никто, даже при очень большом желании, революционно сменить не 
сможет. 
Анализу революций посвящен труд американского социолога К. Брин-
тона «Анатомия революции». Бринтон на основе анализа четырех револю­
ций – английской, французской, российской 1917 года и американской во­
йны за независимость – выделяет несколько этапов революционных дей­
ствий [4]:
1. Начало революции сопряжено с накоплением социальных и экономи­
ческих противоречий, которые способствуют эскалации недоволь­
ства и озлобленности у большей части населения.
2. Все это приводит к росту оппозиционного настроения в среде интел­
лигенции, интеллектуалов, которые являются проводниками револю­
ционных идей.
3. Правящий класс в это время пытается осуществлять реформы, но они, 
как известно, не дают быстрого эффекта, да и само возникновение ре­
волюционных настроений говорит о том, что реформы запоздалые.
4. В условиях кризиса власти революционерам удается захватить ее.
5. Происходит размежевание лидеров и активистов революции на уме­
ренное и радикальное крыло. Умеренные пытаются стабилизировать 
ситуацию в стране, удержать революцию в рамках, стать на путь вос­
становления. Радикалы не останавливаются на достигнутом и пыта­
ются одномоментно удовлетворить даже объективно невыполнимые 
цели.
96. Выделяется стадия террора, которая характеризуется желанием пол­
ностью уничтожить пережитки прошлого.
7. На смену каждой революции должен прийти свой термидор, который 
положит ей конец. Бритон отмечает, что термидор приходит в обще­
ства, охваченные революцией, так же естественно, как морской от­
лив, как затишье после шторма, как выздоровление после лихорадки, 
как разрыв до предела натянутой струны.
Всем известно, что, несмотря на сценарность, термидор у каждой рево­
люции свой.
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В данном исследовании внимание будет уделено статусу экс-президен­
та, его правам, обязанностям, ответственности и полномочиям, рассматри­
ваемым на примере двух государств – Польши и России. Исследуемая тема 
представляет особый интерес, так как зачастую вопрос о статусе экс-пре­
зидента остается за кадром.
В Республике Польша принятие Закона об обеспечении экс-президента 
(далее – Закон) имеет небольшую предысторию. Толчком к его принятию 
послужило заявление тогдашнего Президента Л. Валенсы о том, что если 
этот статус не будет урегулирован, то он будет вынужден вернуться на ра­
нее занимаемую должность электрика на Гданьской судоверфи.
Нормы Закона распространяются на президентов, ушедших в отставку 
в связи c истечением срока полномочий, досрочным уходом в отставку по 
